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要 旨 
 リーディングスパンテストによって測定されるワーキングメモリ容量と読解能力に相関
関係があることは、Daneman & Carpenter (1980)をはじめとして多くの研究で報告されて
いる。本研究は日本語学習者の日本語読解能力とワーキングメモリ容量においても同様の
関係が認められるのか検証しようとするものである。本稿では、それに先立ち作成したマ
レー語版リーディングスパンテストの作成手順を説明するとともに、マレーシア人学生100
名にリーディングスパンテストを行った結果を報告するものである。 
 
【キーワード】リーディングスパンテスト マレー語 ワーキングメモリ 日本語学習者 
読解能力 
 
１．はじめに 
 Daneman & Carpenter（1980）においてリーディングスパンテストによって測定されたワ
ーキングメモリ容量と読解能力の間の相関が示されてから、ワーキングメモリ容量と読解
能力に関する研究が本格的に始まった。ワーキングメモリとは、「注意制御のもとでの一時
的な貯蔵システムであり、われわれの複雑な思考のための能力（capacity：容量）を支える
ものである（バドリー 2012）」。 
本邦においては、Osaka & Osaka（1992）が日本語版リーディングスパンテスト及びESL
版リーディングスパンテストを作成し、日本人大学生に実施した結果を示している。同時
に、この両版とDaneman & Carpenter (1980)で使用されたCarnegie Mellon University版リー
ディングスパンテスト（以下「CMU版」）との相関を示している。また、苧阪・苧阪（1994）
では、日本人大学生を対象にした日本語版リーディングスパンテストの結果と、大学入試
センター試験の国語の問題から作成した読解力テストの結果の間に有意な相関があるとし
ている。 
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 第二言語、特に日本学習者の日本語読解能力とワーキングメモリ容量の関係については、
松見他（2006）やWatanabe（2012）が、日本語学習者版リーディングスパンテストの作成
と実施結果を報告しているが、日本語読解能力との関係は示していない。 
 本研究はこれらを受け、日本語学習者のワーキングメモリ容量と日本語読解能力との関
係を検証しようとするものである。本稿では、その前段階として作成したマレー語版リー
ディングスパンテストの作成過程、及びマレーシア人100名を対象にマレー語版リーディン
グスパンテストを実施した結果を報告する。 
 
２．リーディングスパンテストについて 
本節では、マレー語版作成の際に参考にしたCMU版リーディングスパンテストと日本語
版リーディングスパンテストについて述べる。 
 CMU版は、Daneman & Carpenter(1980）で作成されたリーディングスパンテストである
が、詳細は以下のようなものである。 
 被験者は英語の文が書かれたカードを自分のペースで声に出して読み、文の最後の単語
を覚える。一つのカードに１文が書かれており、１枚目のカードを読んだ後にすぐに２枚
目のカードが示され、２枚のカード、つまり２文を読む（２文条件）。その後、白紙のカー
ドが示されるので、覚えた２つの単語を提示された順に声に出して言う（再生）。これを３
回行い（３試行）、３回中２回以上正しく単語を再生できれば、次に３つの文を読み、３つ
の単語を覚える３文条件を行う。３文条件においても３試行中２試行以上正しく再生でき
れば、４試行に移る。このように２文条件から６文条件まで順に行う。途中で２試行以上
単語を正しく再生できなかった時点で実験終了となり、それ以前に成功した文条件数がス
コアとなる。例えば、３つの文を読んで３つの単語を覚える３文条件を３試行中２試行成
功し、４つの文を読んで４つの単語を覚える４文条件を３試行中１試行のみ成功したなら
ば、スコアは３となる。ただし、Daneman & Carpenter（1980）の実験２では、３試行中１
試行成功すれば、0.5ポイントが加算される。つまり先の例では、スコアは3.5となる。 
 音読する文は、１文が13から16単語で構成され、カードに１行で示される。２文条件か
ら６文条件の各３試行分、計60文でテスト全体が構成されている。60文は互いに意味的つ
ながりのない文で、記憶する単語は重複しない。実験前に、２文条件で何度か練習を行う。 
CMU版の例を示す。以下の例では、「anger」と「lake」を記憶し、音読後再生する。 
 
When at last his eyes opened, there was no gleam of triumph, no shade of anger. 
The taxi turned up Michigan Avenue where they had a clear view of the lake. 
（Daneman & Carpenter  1980：453） 
 
 日本語版リーディングスパンテストについては、苧阪（2002）（以下「日本語版」）を参
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照する。これはOsaka & Osaka（1992）の日本語版を改定したものである。基本的な手順は
CMU版と同じである。しかし日本語の場合、最後の語を記憶すると多くが動詞となる。そ
こで苧阪（2002）の日本語版では、文の最後の語をターゲット語として記憶するのではな
く、赤の下線で示している語をターゲット語として記憶する。また、CMU版では２文から
６文であった文条件を２文から５文とし、各文条件の試行数をCMU版では３文であったも
のを５文としている。文は、中学と高校の国語の教科書から採取した70文で、１文の文長
は漢字かな混じりで20文字から30文字である。記憶したターゲット語の報告順序は、親近
性効果の観点から最後に読み上げた単語を最初に報告することは禁止されるが、それ以外
は自由である。日本語版の例を以下に示す。 
 
祖母は黙って家の外を眺めるような目つきをしていた。 
 子どもたちは、とても月が明るいので皆で外に出かけた。     （苧阪 2002：56） 
 
３．マレー語版の作成過程 
 CMU版、日本語版を参考に、マレー語版リーディングスパンテストを作成した。 
 文条件と各条件内の試行数は、日本語版に倣い２文条件から５文条件の各５試行とした。
使用した文は、マレーシアで一般的に売られている高校の教科書６冊から引用した。６冊
の教科書のうち４冊がマレー語科目、日本でいう国語科目の教科書で主に物語を扱ったも
の、残る２冊が生物と科学の教科書である。生物と科学の教科書に関しては、内容に関わ
る文が多いので、一般的な説明箇所だけを引用対象とした。使用した教科書は以下の６冊
である。 
 
マレー語 
『Konserto Terakhir』、『Jeriji Kasih』、『Kimia Tingakatan 5』、『Anak Global』 
生物 
『Biologi Tingkatan 5』 
科学 
『Sains Tingkatan 5』 
 
 ６冊の教科書から150文を引用し、４名のマレー語母語話者がその文を読んで理解できる
か事前調査を行った。４名のうち３名以上が読んで瞬時に理解できないとした文は、対象
から除外した。 
 次に全ての文の単語数を数えた。その結果、平均単語数が10.08、標準偏差が3.74であっ
たため、６単語から14単語の文を採用し、５単語以下の文は不採用に、15単語以上のもの
は書き換えて範囲内に収まるようにした。単語数を数える際、「di situ」のような語は１単
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語であるが、表記上は２語であるため２語とした。 
 マレー語は英語と同様にSVO構造である。そのため、記憶するターゲット語は、CMU版
と同じ文の最後の語とした。 
 同じ語が重複してターゲット語となる場合があるが、同一文条件内に配置されないよう
に配慮した。また、試行文の引用元の教科書が連続して同じものにならないよう配列した。 
 以上の過程で２文条件、３文条件、４文条件、５文条件各５試行、計70文からなるマレ
ー語版リーディングスパンテストのプロトタイプ版を作成し、３名のマレー語母語話者に
プレテストを行った。プレテストの結果、長くて読みにくい文があるというプレテスト参
加者の指摘や、同じ発音が続いて読みにくいというテスターの気づき等から４文を修正し
た。使用する試行文が決まった後、１文の語数からプレテストの各試行の平均語数を算出
し、文の入れ替えを行い、各試行間の語数を平均化して完成版（以下「マレー語版」）とし
た。１文の平均語数は10.4である。なお、テスト開始前に説明用に２文、練習用に２文条
件２試行、３文条件１試行を加えた。 
以下、マレー語版の試行文例を示す。以下の例では、最後の語である「berterusan」と
「berlaku」がターゲット語である。本稿の最後に資料としてマレー語版の全試行文を示す。 
  
Darah dalam badan organisma diedarkan di dalam salur yang khusus dan berterusan. 
（生物の中では、血液が特別な血管を通って継続的に流れている） 
Di Malaysia, pertumbuhan drama moden sebagai hasil kesusasteraan dikatakan agak lambat 
berlaku. 
 （マレーシアでは、文学作品としてのモダンドラマの成長が遅れている） 
 
 試行文の提示に関して、CMU版では試行文を８×５インチのカードにタイプして行って
いる。苧阪（2002）の日本語版では、縦13センチ、横18センチのカードに試行文を印刷し
ている。カードを使用する実験が長く行われているが、近年では、森下ら（2007）や中西・
横川（2011）に見られるように、コンピュータを使用し、ディスプレイ等に試行文を示す
方法も採られる。本研究においても、コンピュータを使用し、試行文をプレゼンテーショ
ンソフトに入力してプロジェクターで射影する形でテストを行った。マレー語の性質上、
一文が長くなり１行で表記できない場合は、文字を小さくして無理に１行に収めるのでは
なく、文字の大きさを優先し２行以上にわたって表記している。 
 再生するターゲット語の順序については、苧阪（2002）と同様に順序を問わない自由再
生としたが、親近性効果から最後に記憶した語は最初に再生しないこととした。 
 
４．実施の手順 
 テストは2014年９月にマレーシア在住のマレーシア人100名を対象に行われた。テスト受
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験者（以下「受験者」）は日本の大学留学を目指す予備教育機関に所属する学生で、全員が
マレー系である。テスト実施前に受験者全員に向けてテストの内容と実施目的が説明され
た。 
テスターは、同機関に所属するマレー人教員３名とマレー人筆者１名の４名で、テスト
に先立ち実施方法の説明と講習が行われた。 
 テストは３日に分けて行い、テスター一人につき、一つの部屋を使用して行った。試行
文は、プロジェクターを通してホワイトボードに射影して提示した。テストに入る前に、
各受験者に再度テストの手順を説明し、練習を行った後、テストを開始した。試行文を提
示する機器はテスターが操作し、受験者が記憶の定着を図ることがないよう、試行文と試
行文の間隔が空かないようにした。試行文の読み上げが終わり、図１に示すような吹き出
しマークが現れたら、受験者は記憶したターゲット語を再生した。再生時２文条件で２秒、
３文条件で３秒、４文条件で４秒、５文条件で５秒程度沈黙が続いた場合は、次の試行に
移った。 
 
 
図１．マレー語版リーディングスパンテストの提示例 
 
 途中の読み間違いについては、受験者が自ら言い直した場合はそのままにし、言い直さ
なかった場合もテスターが指摘することはなかった。得点化においても、読み間違いを得
点に反映することはなかった。これは、このテストの目的が音読と記憶という二重課題を
行うことだからである。 
 マレー語版でのターゲット語は文の最後の単語であり、その単語を太字フォントにし、
さらに下線を引いて目立たせているが、受験者がターゲット語だけでなく一つ前の語も併
せて再生することがあった。この場合は、正しく再生していれば正答とした。 
 明らかに不自然にゆっくり読んでいる場合は、テスターが自然なスピードで読むよう促
した。 
 
５．マレー語版の結果と過去の研究における結果との比較 
 リーディングスパンテストの得点化については、Daneman & Carpenter (1980)では、ス
パン得点（Truncated span）が用いられている。各文条件において、半分以上再生できれば
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その文条件は合格したものとし、得点化する方法である。マレー語版の場合、各文条件で
５試行あるので、５試行中３試行以上正しく再生できれば、合格となる。例えば、３文条
件で５試行中３試行正しく再生でき、４文条件で５試行中１試行しか再生できなかったな
らば、スコアは３となる。ただし５試行中２試行正しく再生したなら、0.5ポイントが加算
される。先の例でいえば４文条件で２試行再生したなら、スコアは3.5となる。 
 この他にも、総正再生数（Total words）、正再生率（Proportion words）、正答セット再生
数（Correct set words）等による採点方法がある。 
総正再生数は、全ての試行を全ての受験者に実施し、再生できた総単語数をスコアとす
る方法である。マレー語版の場合、全70文あるので最大スコアは70となる。 
正再生率は、各試行での正答率を平均化したものである。例えば、２文条件のある試行
で２つのターゲット語のうち一つは再生でき、一つは再生できなかった場合、正答率は0.5
である。また、４文条件のある試行で４つのターゲット語のうち、３つ再生できれば、正
答率は0.75である。このように全ての試行においてそれぞれ正答率を求め、最後にその平
均を算出したものが正再生率のスコアとなる。最大スコアは1.0である。 
正答セット再生数は、完全に再生できた試行にのみ、その文条件数だけスコアを与え、
その合計をスコアとするものである。２文条件のある試行で２単語ともに再生できれば２
が加算され、２つのうち、１つでも再生できなければその試行の得点は０である。５文条
件のある試行で５つのターゲット語を全て再生できれば５ポイントが加算され、５つのう
ち４つ再生できても１つでも間違えれば０となる。最大スコアは、文数と同じ70となる。 
従来用いられていたスパン得点や、正答セット再生数による得点は、多くの正答が無駄
になる側面がある。Friedman & Miyake (2005)は、スパン得点と正答セット再生数による
得点に比べ、総正再生数と正再生率による得点の方が分散が大きく、信頼性及び読解能力
との相関も高いとしている。また、大塚・宮谷（2007）においては、各得点化方法の正規
性を検証し、「尖度、歪度及び正規性の検定において、総正再生数と正再生率という測度で
は正規性は保証されたが、総正答セット再生数とスパン得点については正規性が保証され
なかった」としている。本研究では主に総正再生数による得点を用いることにするが、過
去の研究との比較のためスパン得点も参照する。 
マレー語版においての４つの得点方法による結果を表１に示す。全受験者の得点は、本
稿末に付す。 
 過去の研究におけるリーディングスパンテストの結果を参照すると、Daneman & 
Carpenter (1980)での英語母語話者の大学生20名を対象にした結果は、２文条件から６文条
件の各３試行でスパン得点が平均3.15（S.D.=0.93、min=2.0、max=5.0）である。Osaka・
Osaka（1992）における日本人学部生30名を対象にした結果は、２文条件から５文条件、各
５試行で行われた日本語版のスパン得点の平均は3.45（S.D.=0.97、min=2.0、max=5.0）で、
CMU版のスパン得点の平均は2.88（S.D.=1.0、min=1.5、max=5.0）、ESL版の平均は3.23 
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表１．マレー語版リーディングスパンテスト実施結果（ｎ＝100） 
 
 
図２．マレー語版総正再生数（ｎ＝100）    図３．マレー語版スパン得点（ｎ＝100） 
 
 
（S.D.=1.10、min=1.5、max=5.0）である。阿部・川﨑（2007）における日本人大学生36名
対象の日本語版（苧阪2002）のスパン得点の平均は2.97（S.D.=0.74）で、総正再生数の平
均は50.30（S.D.=9.34）である。大塚・宮谷（2007）における日本人大学146名対象の日本
語版（苧阪2002）のスパン得点の平均は2.62（S.D.=0.68、min=2.0、max=5.0）、総正再生
数の平均は48.85（S.D.=7.53、min=30、max=67）、正再生率の平均は0.74（S.D.=0.10、min=0.49、
max=0.97）、正答セット再生数の平均は22.70（S.D.=10.82、min=6、max=58）である。また、
Watanabe（2012）は、日本語専攻の中国人大学生44名に新たに作成した日本語版リーディ
ングスパンテスト（２文条件から５文条件各５試行）を行っているが、その結果はスパン
得点の平均が1.83（S.D.=0.49、min=1.5、max=3）である。 
 これらの先行研究と比較すると、マレー語版の受験者は平均値が若干低い傾向があるよ
うに見える。一概には言えないが、今回のマレー語版の受験者は、リーディングスパンテ
ストのような単語の記憶と音読を同時に行う二重課題が得意ではない、ワーキングメモリ
容量が先行研究での受験者よりも小さい可能性がある。 
 
 
 
 Total words Proportion Words Correct set words Truncated span 
 総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点 
 70 1.0 70 5 
平均 39.9 0.627 18.9 2.73 
S.D. 8.2 0.115 8.3 0.64 
min 16 0.276 4 1 
max 62 0.895 56 5 
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６．まとめと今後の課題 
 以上、マレー語版リーディングスパンテストの作成手順を説明し、実施結果を報告した。 
単語の保持にワーキングメモリ容量を多く配分しようとするならば、音読を自動化し、
消費するワーキングメモリ容量を極力抑えなければならない。マレー語版で使用した試行
文は一般的な教科書から引用し、読みやすさに関する事前調査も行っている。しかし、マ
レー語における書き言葉と話し言葉の違いによって、受験者が音読の際にいくらかのワー
キングメモリ容量を消費させられた可能性はある。特に今回の受験者は大学入学前の若年
層であり、ソーシャルネットワークサービスの日常的な利用など話し言葉を中心とした生
活を送っている。その影響についても、考慮する必要があるのかもしれない。 
今回の結果が、本受験者群に限ったことなのか、他のマレーシア人にも言えることなの
か、さらに調査を広げる必要がある。また、リーディングスパンテストについても、各試
行文の再生率の分析などを通して、よりよいものになるよう改善していく。これらを今後
の課題としたい。 
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資料１．マレー語版リーディングスパンテスト全試行文 
〈２文条件〉 
211) Bilik itu penuh dengan kotak-kotak kosong, surat-surat khabar dan majalah-majalah lama. 
212) Anuariza meminta kebenaran Mustafa untuk berbual di dalam bilik Fariz. 
221) Aktiviti pertanian dan penternakan tidak dapat dilakukan tanpa tanah yang sesuai. 
222) Penulisan cerpen sering memaparkan isu seperti sosioekonomi, sosiopolitik, sosiobudaya dan nilai 
kehidupan masyarakat. 
231) Dia masih terlalu muda, masih terlalu jauh perjalanan hidupnya. 
232) Penyalahgunaan dadah menimbulkan masalah yang serius dari segi perundangan dan sosial. 
241) Dia hampir tidak tahu bapanya masih mempunyai saudara di kampung. 
242) Nilai kalori yang diperlukan oleh seseorang individu adalah berbeza antara satu sama lain. 
251) Azuera cekap dalam melakukan kerja-kerja di dapur. 
252) Kali ini mereka terpaksa mengakui bahawa mereka telah mengabaikan tanggungjawab yang besar. 
 
〈３文条件〉 
311) Deruan air dan kicauan burung menjadi irama menyambut kedatangan pengunjung. 
312) Sesetengah makanan yang diproses dapat disediakan dengan hanya memanaskannya di dalam ketuhar 
gelombang mikro. 
313) Dia mulai merasai kedatangannya itu seperti tidak disukai. 
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321) Dengan bantuan tongkat, akhirnya dia dapat berdiri dan berjalan mencari jalan pulang. 
322) Dia juga pernah melihat ibunya dimalukan hanya kerana dituduh memikat suami orang. 
323) Dia mencampakkan beg kulitnya di atas kerusi. 
331) Dia melihat Syed Fariz sedang termenung bersendirian di atas batu besar. 
332) Daya yang mengangkat sesebuah kapal terbang terhasil pada sayapnya yang berbentuk aerofoil. 
333) Hayati tidak tahu kerana dia tidak pernah menjaganya. 
341) Penghidap buta warna tidak dapat membezakan beberapa warna tertentu. 
342) Dia meninggalkan meja makan lalu turun ke bawah. 
343) Drama membawa maksud gambaran hidup manusia yang dicipta oleh pengarang. 
351) Alkohol merupakan satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan 
oksigen. 
352) Hari ini hari cuti sempena sambutan Hari Kemerdekaan negara. 
353) Dia membayar yuran persekolahan Azuera dengan wang upahan itu. 
 
〈４文条件〉 
411) Lemak ialah sebatian organik yang diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. 
412) Hasilnya akan dapat dituai tidak lama kemudian. 
413) Masyarakat di sini paling tidak suka orang luar menafikan kepercayaan nenek moyang mereka. 
414) Tidak seorang pun yang ada di dalam rumah itu yang bercakap. 
421) Walaupun mereka miskin tetapi dia percaya, anak-anaknya gembira. 
422) Tekanan darah yang rendah menyebabkan nutrien dan oksigen tidak dapat dihantar kepada sel-sel badan. 
423) Kata-kata ayah akan merangsang perjalanan hidup orang yang mendengarnya. 
424) Anak muda yang sentiasa mengimbangi antara dunia dan akhirat. 
431) Diam-diam dia menyesal kerana Hilmi muncul dalam hidupnya. 
432) Di sana kelihatan awan putih bergumpal-gumpal membentuk pelbagai rupa. 
433) Nitrogen, fosforus dan kalium merupakan tiga contoh mikronutrien yang penting dalam tumbesaran 
tumbuhan. 
434) Dia menarik sebuah kerusi dan membuka tudung saji di atas meja. 
441) Saintis telah menemui bekalan sel stem yang berterusan dan selamat digunakan kepada pesakit. 
442) Dia seperti memikirkan sesuatu yang agak berat. 
443) Tengkolok daripada kain songket berwarna merah hati dimasukkan ke dalam plastik. 
444) Dilihat jam tangannya, beberapa minit lagi sesi persekolahan pagi akan tamat. 
451) Hilmi menolong Leha mengangkat pinggan-pinggan itu ke dapur. 
452) MEASAT 1, dilancarkan pada Januari 1996 untuk meluaskan jaringan komunikasi dan infrastruktur 
komunikasi. 
453) Dia tidak mahu dilawati sesiapa walaupun kawan-kawan sekolah mahupun para guru. 
454) Kami berkesempatan meninjau secara dekat kedai-kedai di bandar itu. 
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〈５文条件〉 
511) Tidak ada kelibat cahaya lampu kereta yang menuju ke rumah Pak Denan. 
512) Perkembangan nanoteknologi juga telah dapat menghasilkan plastik dalam bentuk nanokomposit. 
513) Rasa malu tiba-tiba menerpa lalu menampar adat ketimurannya. 
514) Penjelasan pihak doktor sebentar tadi juga turut menambahkan kecelaruan di fikiran mereka. 
515) Sajak merupakan sejenis pengucapan perasaan yang terdapat di dalamnya mengandungi fikiran dan 
tanggapan. 
521) Karya mereka juga diiktiraf sebagai sebahagian cabang seni  yang mengharumkan nama negara. 
522) Inilah kali pertama saudara sebelah bapanya datang. 
523) Syed Fariz kelihatan masih seperti semalam dan kelmarin. 
524) Melalui kejuruteraan genetik saintis boleh menghasilkan protein manusia seperti insulin dan hormon 
tumbesaran. 
525) Sajak merupakan karangan berangkap yang bebas bentuknya. 
531) Saintis tempatan berjaya menghasilkan biodiesel daripada minyak kelapa sawit untuk kegunaan 
kenderaan dan jentera. 
532) Keuntungan daripada projek itu akan dikongsi bersama semua penduduk kampung yang terlibat. 
533) Sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. 
534) Hilmi masih terus berdiri di sisi piano. 
535) Rambutnya keriting halus, dia berdahi jendul dan berkulit gelap. 
541) Maruah dan harga dirinya tercabar dengan peristiwa  yang seolah-olah menghinanya sekeluarga. 
542) Tetapi kata-kata yang diucapkan Hayati itu berbekas juga dalam ingatannya. 
543) Sekurang-kurangnya masih ada beberapa usaha dan harapan yang terzahir bagi membantu golongan ini. 
544) Perbincangan tertutup itu hanya dihadiri mereka bertiga sebagai saksi. 
545) Mikro organisma seperti alga memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. 
551) Rakan-rakan sebayanya sibuk mencari pekerjaan sambilan di bandar. 
552) Persekitaran dalaman bagi organisma multisel ialah bendalir tisu dan darah. 
553) Tugas kami ialah mengagihkan pakaian yang diderma oleh masyarakat Malaysia kepada penduduk di situ. 
554) Bumi mempunyai pelbagai flora dan fauna yang hidup secara bergantungan dalam keadaan yang harmoni. 
555) Satu jam kemudian kawasan kecil itu sudah dibersihkan daripada rumput-rumput liar. 
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資料２．マレー語版リーディングスパンテスト実施結果 
Total words Proportion words Correct set words Truncated span Total words Proportion words Correct set words Truncated span
総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点 総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点
70 1.0 70 5 70 1.0 70 5
1 36 0.578 12 2.5 51 45 0.713 22 3
2 42 0.646 25 3.5 52 33 0.537 9 2
3 43 0.679 20 3 53 40 0.652 19 3
4 34 0.548 14 2.5 54 34 0.581 19 3
5 33 0.493 10 1.5 55 27 0.436 7 1.5
6 36 0.531 10 1.5 56 40 0.605 24 3
7 51 0.761 20 3 57 33 0.507 12 2.5
8 45 0.674 15 3 58 29 0.458 6 2
9 25 0.410 6 2 59 34 0.551 12 2.5
10 25 0.430 12 3.5 60 46 0.737 30 3.5
11 47 0.720 23 3 61 44 0.708 34 4
12 40 0.632 15 3 62 42 0.649 17 3
13 29 0.486 8 2 63 40 0.639 28 3
14 45 0.725 25 3 64 37 0.638 26 3
15 41 0.622 15 3 65 33 0.559 16 2.5
16 41 0.633 14 2.5 66 34 0.553 15 2
17 47 0.716 22 3 67 42 0.675 16 2.5
18 38 0.571 16 2.5 68 46 0.718 26 3
19 32 0.480 4 1.5 69 41 0.661 28 3
20 47 0.702 21 3 70 44 0.621 16 2.5
21 28 0.468 9 2 71 49 0.763 22 3
22 43 0.674 17 3 72 51 0.786 22 3
23 37 0.583 15 3 73 49 0.720 26 3
24 45 0.698 23 3 74 50 0.775 30 3
25 19 0.322 8 1 75 60 0.895 37 4
26 37 0.590 21 3 76 40 0.638 20 3
27 35 0.566 14 2.5 77 38 0.622 20 2.5
28 38 0.609 8 2 78 48 0.743 16 2.5
29 38 0.585 15 3 79 37 0.606 20 3
30 45 0.685 18 2.5 80 41 0.677 19 3
31 25 0.374 7 1.5 81 44 0.694 24 3
32 32 0.523 17 3 82 32 0.539 11 2
33 46 0.733 26 3 83 41 0.635 16 2.5
34 50 0.761 28 3.5 84 41 0.676 22 3
35 47 0.709 17 3 85 32 0.530 14 2.5
36 62 0.860 56 5 86 40 0.653 19 3
37 38 0.619 17 3 87 35 0.541 7 1.5
38 49 0.759 19 3 88 38 0.613 17 3
39 36 0.569 8 2 89 45 0.722 26 3
40 51 0.788 22 3 90 32 0.488 10 1.5
41 50 0.769 23 3 91 29 0.443 13 1.5
42 16 0.276 4 1.5 92 41 0.658 13 2
43 30 0.493 18 3 93 40 0.654 19 3
44 49 0.742 29 2.5 94 42 0.653 24 3
45 42 0.688 26 3 95 37 0.577 15 3
46 27 0.491 10 2 96 33 0.583 27 3
47 50 0.780 29 3 97 51 0.766 36 4
48 52 0.766 34 3 98 45 0.687 21 3
49 52 0.794 30 3.5 99 30 0.468 12 2.5
50 41 0.665 28 3 100 46 0.735 25 3  
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